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1 Les deux sondages réalisés sur la parcelle du 2 rue Talleyrand‑Périgord à Périgueux, n’ont
révélé la présence d’aucune structure archéologique.
2 La stratigraphie relevée indique que le plateau sur lequel se situe l’opération a été en
partie décaissé lors de la construction des maisons sur les parcelles adjacentes.
3 Les niveaux rencontrés montrent des remblais terreux surmontant des argiles rouges à
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